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 مستخلص البحث
ذا كان الدعلم لو دور في العملية التعليمية فإن الكتاب التعليمي ىو الذي لغعل إ
ىذه العملية مستمرة بتُ التلميذ ونفسو حتى لػصل من التعليم ما يريد، 
فالكتاب باق معو ينظر فيو كلما أراد، ومن ثم لصد الكتاب التعليمي الجيد ىو 
ويهدف ىذا البحث إلى  .لغذب التلميذ لضوه ويشبع رغبتو ولغد فيو نفسوالذي 
وصف إعداد مواد تعليم مهارة القراءة لدي الطلاب الدرحلة الأولى بمركز ترقية 
اللغة العربية معهد النور الجديد الإسلامي بيطان كما يهدف إلى ومعرفة مدى 
 .فعالية الدواد الدصممة في العملية التعليمية
والتطويري حيث أعد  كيفيىو الدنهج الومنهج البحث الدستخدم في ىذ البحث 
على سبيل التًتيب.  االباحث مواد تعليم مهارة القراءة وطورىا ووصفها خطواته
ثم حلل الباحث تحليلا گميا عن مدى فعالية الدواد الدصممة في العملية التعليمية. 
عليم مهارة القراءة لطلاب مركز ترقية وأىم نتائج ىذا البحث ىي أن إعداد مواد ت
 .اللغة الأجنبية بالدرحلة الأولى فعالية في ترقية مهارة القراءة
 إعداد الدواد، مهارة القراءة :الكلمات المفتاحية
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 أساسيات البحث
 قدمةالم . أ
اللغة مفتاح لجميع العلوم وىي من نعم الله على الإنسان، يستطيع بها أفراد 
تعد اللغة  التفاعل والتفاىم بينهم يستخدمونها في أمورىم اليومية.المجتمع الإنساني 
من أىم الظواىر الاجتماعية التي أنتجها التطور البشري، وىي مركب معقد وتدس 
ولقد تأدي اللغة دورا ىاما في تحقيق الدنزلة العليا للانسان  فروعا لستلفة من الدعرفة.
لأخرى للحياة الانسانية تطورت بتُ الكائنات الأخرى، وىي على الأشكال ا
بسرعة في فتًات متلاحقة وىي في تطورىا تزود الأجيال الإنسانيـة بالأدوات الفعـالة 
 1للتقـدم والتطور.
ولكل لغة من اللغات الإنسانية خصائص تدتاز بها عن غتَىا. ولا خفاء أن 
، تاذ ابن خلدوناللغة العربية أمتن تركيًبا وأوضح بياًنا وأعذب مذاقا.ً يقول الأس
أحق الكلمات وأوضحها بيانا عن  نت الدلكة الحاصلة للعرب من ذلكوكا
واللغة العربية لذا ألعية وخصائص عديدة من حيث أنها لغة القرآن الكريم  2الدقاصد.
إن للغة العربية  ولغة الحديث الشريف، وقد أشار الي ذلك الدكتور محمد علي الخولي
العالم. كما أن ألعية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوم في عصرنا مكانة خاصة بتُ لغات 
  3الحاضر.
في إندونيسيا بدأت الددارس والدعاىد تهتم بها وأدخلوىا في مناىجهم 
التعليمية. فعملية التعليم والتعلم تحتاج الى اىتمام كبتَ وعناية فائقة من تريع 
انب الدؤثرة والدوجهة لنجاح التعليم الجوانب الدنهجية والتعليمية وما الى ذلك من الجو 
مثل وجود الوسائل التعليمية الكاملة وتنوع الأساليب والدناىج التعليمية ووجود الدعلم 
                                                             
 7: ص. القاىرة: دار الثقافة. اللغة العربيةأساسيات تعليم  م.7791. فتحي يونس ولزمود كامل الناقح 1
 83 :ص .لبنان: دار التفائس، الطبعة الأولى. وطرائق تدريسهاخصائص العربية . 5441 .نايف لزمود معروف 2
 91 :ص. دار الفلاح: الأردن. أساليب تدريس اللغة العربيةم. 4442 .محمد علي الخولي 3
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والكتاب لو دور ىام في تطوير التعليم والتعلم لأن الكتاب التعليمي  .الدؤىل في فن ِّو
 السائغة الطيبة أوالوعاء الذي لػمل اللقمة  كما قال ناصر عبد الله الغالي ىو
والدعلم ىوالوسيلة والواسطة التي تقدم  ،اللقمة الدرة الدذاق التي نقدمها للطالب الجائع
وىذه الوسيلة لا يتوافر وجودىا دائما بل تكاد ،  بواسطتها ىذه اللقمة للطالب
واذا كان لأمر كذلك فتًكيز -في حالة عدم إعداده الدواد الجيد-تكون معدومة أحيانا
  4امنا على الوعاء والمحتوى وىوالكتاب التعليمي.اىتم
معهد كان مركز ترقية اللغة العربية من الدراكز الأىلية الدوجودة يشرف عليو 
بيطان برويولنجو. مركز خاص ينمي كفاءة الطلاب في  النور الجديد الإسلامي
رحلة الأولى اللغة. والدنهج الدستخدم في ىذا الدركز على أساس الكفاءة الدهارية، فالد
تركز على مهارة الكلام والدرحلة الوسطى تركز على مهارة القراءة والدرحلة العليا تركز 
على مهارة الكتابة والتًترة. ولكن الواقع أن موضوعات الكتاب الدستخدم 
ونصوصو بعيدة عن ثقافة الطلاب ولا تعكس حياة الطلاب فعلا.ً فرأى الباحث أن 
 .لا لػقق أىداف الطلابمضمون الكتاب الدستخدم 
 أسئلة البحث . ب
 بناء على ما تقدم فأراد الباحث أن يصف السؤال التالي:
كيف إعداد مواد تعليم مهارة القراءة في مركز ترقية اللغة العربية بمعهد النور  -1
 الجديد الإسلامي بيطان؟
بمعهد النور مواد تعليم مهارة القراءة في مركز ترقية اللغة العربية  ما مدى فعالية  -2
 الجديد الإسلامي بيطان؟
 
 
                                                             
 7: ص. الرياض: دار الغالي. أسس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بهام. 1991. الحميد عبد اللهناصر عبد الله الغالي وعبد  4
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 الإطار النظري
 المواد التعليمية . أ
 مفهوم المواد التعليمية -1
لرموعة الخبرات التًبوية والحقائق والدعلومات التى  ىىالدواد التعليمية 
يرجى تزويد الطلاب بها، والإتجاىات والقيم التى يراد تنميتها عندىم، أوالدهارات 
الحركية التى يراد اكتسابها إياىم، يهدف تحقيق النموالشامل الدتكامل لذم فى ضوء 
  7الأىداف الدقررة فى الدنهج.
الدواد الدراسية التي يريد الددرس أن يقوم ويتضمن الكتاب التعليمي 
ستماع والكلام بتعليمها للأغراض الدرجوة. وتتكون الدواد الدراسية من مادة الا
والكتابة والقواعد. والدواد التعليمية ىي المحتوى التعليمي الذي نرغب في  والقراءة
 6أووجدانية.تقدلؽو للطلاب بغرض تحقيق أىداف تعليمية معرفية أومهارية 
والدواد التعليمية ىى المحتوى التعليمى الذي نرغب فى تقـدلؽو للطلاب 
بغرض تحقيق أىداف تعليمية معرفية أومهارية، أووجدانية. وىى الدضمون الذى 
يتعلمو التلميذ فى علم ما. وتنوع وسيلة ىذا المحتوى التعليمى، فقد يكون مادة 
ة أوعلى لوحات أوعلى سبورات مطبوعة في الكتب والدقررات التعليمي
أوملصقات. وقد يكون مادة مصورة كالصور الثابتة أوالأفلام، وقد يتخذ أشكالا 
أخرى من البسيط إلى الدعقد، وقدتكون غتَ مألوفة للطلاب والدعلمتُ على حد 
 7سواء.
 
 
                                                             
 242 :ص. مصر:جامعة الدنصورة. تعليم العربية لغتَ للناطقتُ بها مناىجو وأساليبو. رشدي أتزد طعيمة 5
. ي)دروس الدورات التدريبية لدعلم  اللعة العربية لغتَ الناطقتُ بها، (الجانب النظر . 3341. رتزن بن إبراىيم الفوزان وأخرونعبد ال 6
 111 :ص .د.م، مؤسسات الوقف الإسلامي
 111ص  .سابقالرجع الد .عبد الرتزن بن إبراىيم الفوزان وزملاؤه 7
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 المواد التعليمية واتجاهومعايير  أسس -2
مراعاتها في التأليف وإعداد تعليمية أسس لابد من الواد الدإعداد في 
الكتب التعليمية، فهي أسس تتعلق بثقافة الطلاب وأسس تتعلق بـميولذم النفسيـة 
والأسس لإعداد الكتاب ىنا ىي لرموعة من الدعلومات التي يقوم بها  واللغوية.
الدؤلف لإعداد كتابو قبل إخراجو في شكلو النهائي، وطرحو للاستخدام في 
. والوضع الأمثل في تأليف كتب تعليم اللغة العربية لغتَ فصول تعليم اللغة
الناطقتُ بها يفتًض إجراء عدد من الدراسات قبل تأليف أي كتاب، فضلا عن 
 3توفر عدد من الأدوات والقوائم والنصوص التي يعتمد عليها تأليف الكتاب.
 الأسس الثقافية والاجتماعية -3
يكون لو طابع  أنلتعليم اللغة العربية للأجانب فينبغى  كتابعند إعداد  
سلامى، بمعتٌ أنو لؼدم لغتنا وثقافتنا وذلك من خلال مراعاة إى وثقافى اجتماع
  9:الآتى
أن يكون لزتواه عربيا إسلاميا، وذلك بأن تقدم الدوضوعات الـتى تتنـاول ىـذا   )أ 
لـدارس علـى فهـم الجانب بصورة حقيقية غتَ مشوىة، وبصورة مبسـطة تعـتُ ا
 حقيقة الثقافة الإسلامية.
أن يتضــمن المحتــوى التعليمــى للكتــاب عناصــر الثقافــة الداديــة والدعنويــة بصــورة  )ب 
 تتناسب وأغراض الدارستُ الأجانب.
ضـرورة الاىتمـام بالـتًاث العـرص وخصائصـو الـتى علـى رأسـها الطـابع الإنسـا   )ج 
 ورفع مكانو العلم والعلماء.
العربيـة في ضـوء حاجـات ومـا تناسـب مـع الدارسـتُ واىتمـامهم انتقاء الثقاقـة  )د 
 من تعلم اللغة والثقافة.
                                                             
-تحليلو-الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، إعداده .3891. لزمود كامل الناقة ورشدي أتزد طعيمة 8
 531 :ص. مكة الدكرمة: أم القرى. تقولؽو
 72-62 :ص .سابقالرجع الد .اللهعبد الحميد عبد  عبد الله الغالى، ناصر 9
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التــدرج في تقـــديم الثقافــة مـــن المحســـوس الى الدعنــوى،ومن البســـيط إلى الدركـــب  )ه 
 ومن الجزء إلى الكل.
الاىتمــــام بالثقافــــة الإســــلامية وتوحيفهــــا في تصــــحيح الدفــــاىم الخاح ــــة عــــاد  )و 
 وتعديل الاتجاىات السلبية لضوىا. -تأن وجد -الدارستُ الأجانب
   الأسس السيكولوجية  -4
العملية التعليمية، فهوالمحور  فييشكل عنصرا أساسيا  الدتعلممن الدعلوم أن 
الذى تركز عليو، وأنو ىوأولا وأختَا ىوالذدف من العملية التعليمية، فما قامت 
ومن ثم فإن معرفة ىذه العملية إلا من أجل تحقيق أىداف معينة لدى الدتعلم، 
خصائص التعلم النفسية والعقلية تعد مطلبا ضروريا عند إعداد لزتوىالدناىج 
 الدراسية.
لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية والعقلية، بل إن ومن الواضح أن 
وسماتهم النفسية داخل الدرحلة  العقليةالأفراد لؼتلفون فيما بينهم في قدراتهم 
نا حهر مبدأ الفروق الفردية الدتصلة بنموالدتعلمتُ والذى العمرية الواحدة، ومن ى
 ينبغى مراعاتو عند إعداد واختيار الدواد التعليمية. 
ينطبق على أفراد المجتمع  -القدراتالإختلاف في  -وإذ كان ىذا الأمر
الواحد فإنو أحرى أن ينطبق على دارسى اللغة العربية من غتَ الناطقتُ بها، 
من بي ات شتى، ومن ثقافات متنوعة، وجنسيات لستلفة الأمر حيث إنهم يأتون 
الذى يؤدى إلى اختلافهم في القدرات العقلية واستعدادىم لتعلم العربية، وبالطبع 
فإنهم لؼتلفون في دوافعهم وفي درجة اىتمامهم  وسرعة تعلمهم للعربية، كما أن 
صيل اللغة، وىناك اختلاف الدستويات الاقتصادية ةالاجتماعية لو أثره على تح
 علاقة مطردة بتُ الطبقة الاجتماعية للدارس واتجاىتهم لضوتعلم اللغة الأجنبية.
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وثيقة بتُ ألظاط لظوالفرد وبتُ  علاقةويؤكد علماء اللغة والتًبية على وجود 
قدرتو على تعلم اللغة الأجنبية، كما أن ىناك فرقا لزسوبا بتُ تعلم الصغتَ وتعلم 
 41في الدواد الدقدمة لكل منهما. الكبتَ للغة الأجنبية ىذا الفرق ينبغى أن يراعى
 الأسس اللغوية والتربوية -5
لدستوى اللغوى والدستوى وتهتم اللغة الدقدمة في كتب العربية كلغة ثانية با
؟ يقدمالتًبوى، فمثلا عند تقديم التًاكيب العربية يلزم معرفة أى نوع من الجمل 
ىل الاسمية أوالفعلية ؟ وىل تبدأ بالبسيطة أوالدركبة ؟ الاجابة من ىذه الأس لة 
من الصعب تناولذا لغويا بمعزل عن الجانب التًبوى، ومن ثم رأينا أن ىذين 
لغوى والتًبوى) يعدان أساسا واحدا وإن كان لكل منهما وحيفة الأساستُ  (ال
 11ولكن من الصعب الفصل بينهما نظرا لتداخلها.
التعليمية الأساسية لتعليم اللغة العربية  الدادةولشا لابد من مراعاتها عند وضع 
 21لغتَ الناطقتُ بها الآتي:
 أن تعتمد الدادة اللغة العربية الفصحى لغة لذا.  )أ 
تعتمــــد الدــــادة  علــــى اللغــــة الأساســــية لشثلــــة في قائمــــة مفــــردات شــــائعة أن  )ب 
 معتمدة.
أن يلتـــــزم في الدعلومـــــات اللغويـــــة الدقدمـــــة بالدفـــــاىيم والحقـــــائق الـــــتي أثبتتهـــــا  )ج 
 الدراسات اللغوية الحديثة. 
أن تراعى الدقة والسلامة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية (الضـمائر  )د 
 مثلا).
قدمة لغة مألوفة طبيعية وليست مصطنعة، أي تقدم اللغـة أن تكون اللغة الد )ه 
 صحيحة في بنائها وتراكيبها.
                                                             
 82-72 :ص .الدرجع نفسو 41
 53 :ص .الدرجع نفسو 11
 56-46: ص .الدرجع نفسو 21
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 أن تبتٌ الدادة على نصور واضح لدفهوم اللغة وتعلمها. )و 
 أن تتجنب الدادة استخدام اللغة الوسيطة كلما أمكن ذلك. )ز 
أن تعــافً الدــادة ومنــذ البدايــة الجانــب الصــوتي مــن خــلال الكلمــات والجمــل  )ح 
 عتٌ.ذات الد
 أن تعافً الدادة الذجاء وتحليل الكلمة وتركيبها. )ط 
 أن تعتتٍ بالرمز والصوت لكل حرف. )ي 
 أن تبدأ الدادة بالكلمات والجمل ليس بالحروف. )ك 
 أن تظهر العناية بالنبر والتنغيم. )ل 
 أن تعافً حاىرة الاشتقاق بعناية. )م 
  31أن تلتفت إلى الدشكلات اللغوية التي تبرزىا الدراسات والبحوث. )ن 
  )س 
 القراءةمهارة  . ب
 القراءةمهارة مفهوم  -1
 التيالقراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفستَ الرموز والرسوم 
ه الدعاني ذيتلقاىا القارئ عن طريق عينو وفهم الدعاني والربط بتُ الخبرة السابقة وى
والاستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل الدشكلات. والقراءة عملية مركبة تتألف 
من عمليات متشابكة يقوم بها القارئ وصولا الى الدعتٌ الذي قصده الكاتب 
 61واستخلاصو أوإعادة تنظيمو، والإفادة منو.
 أنواع القراءة  -2
 اع القراءة من حيث الشكل والأداءانو  )1
في النظر الى الحروف والكلمات  العتُىي قراءة تعتمد على  :القراءة الصامتة
وتصور الألفاظ وفهم معانيها ذىنيا دون إخراج صوت مسموع أولعهمة 
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الرموز الدطبوعة وإعطاؤىا الدعتٌ الدناسب  استقبالىي  51أوتحريك الشفتتُ.
الدتكامل في حدود خبرات القارئ السابقة مع تفاعلها بالدعاني الجديـدة 
 61الدقـروءة وتكوين خبرات جديدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق. 
ىي التقاط الرموز الدطبوعة وتوصيلها عبر العتُ الى الدخ : القراءة الجهريةو 
بتُ الرمز كشكل لررد، والدعتٌ الدختزن لو في الدخ ثم الجهر بها  وفهمها بالجمع
  71بإضافة الأصوات واستخدام أعضاء النطق استخداما سليما.
  81أنواع القراءة من حيث أغراض القارئ: )2
 القراءة السريعة ) أ
يقصد منها الاىتداء بسرعة الى شيـئ معتُ، وىي قراءة ىامة للباحثتُ 
الفهارس وقوائم الأسماء والعناوين ودفتً التلفونات والدتعجلتُ: كقراءة 
 ولضوذلك.
 القراءة التحصيلية ) ب
يقصد منها الاستذكار والإلدام، وتقضي ىذه القراءة الـتًيث والأناة لفهم 
الدسائل إترالا وتفصيلا، وعقد الدوازنة بتُ الدعلومات الدتشابهة والدختلفة 
 الأذىان. وغتَ ذلك لشا يساعد على تثبيت الحقائق في
 القراءة للمتعة الأدبية ) ت
ىي قراءة خالية من التعمق والتفكتَ وقد تكون متقطعة تتخلها فتًات 
 وذلك كقراءة الأدب والفكاىات والطرائف.
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 القراءة التحليلية ) ث
ىي القراءة التي تهدف الى تدريب الدارس على أن يتقن في البحث عن 
إنتاج عقلي للموازنة  نقد كتاب أوالدعلومات من الدصادر الدكتوبة، كقراءة 
 بينو وبتُ غتَه.
 91أنواع القراءة من حيث التهيئ الذىني للقارئ: )3
 القراءة للدرس )أ 
ىي القراءة تطلب منها الإيفاء بمطالب الدهنة والواجبات الديدانـية وغتَ 
ذلك من ألوان النشاط  الحيوي. يتهيئ لذا الذىن تهي ا خاصا. يقرأ القارئ 
وتـفرغا، وتستغرق قرائتو وقتا أطول وتقف العتُ في السطور يقظة وتأملا 
 وقفات متكررة طويلة أحيانا ليتم التحصيل والإلدام.
 القراءة الاستمتاعية  )ب 
ىي القراءة التي لم تهدف الى إثراء الدفردات ولا الى تعليم التًاكيب الدعينة 
لتنمية رغبة من النصوص القرآنية ولا الى فهم النصوص بالتفاصيل وإلظا ىي 
 42الدارس على القراءة.
 أىداف تعليم القراءة -3
القراءة تعلم الدتعلم من أن يكون قادرا على قراءة  تعليمالذدف العام في 
 14العربية صحيحا وسليما، والذدف الخاص ىو:
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز الدكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها في  )1
 اللغة العربية.
 قراءة جهرية بنطق فصيح.أن يتمكن من  )2
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أن يتمكن من استنتاج الدعتٌ العام مباشرة من الصحيـفة الدطبوعـة وإدراك  )3
 تغتَ الدعتٌ بتغتَ التًاكيب.
أن يتعرف معاني الدفردات من معاني السياق والقدرة على تفريق مفردات  )4
 الحديث ومفردات الكتابة.
 عتٌ التي تربط بينها.أن يفهم معاني الجمل في الفقرات وإدراك علاقات الد )5
 أن يقرأ بفهم وانطلاق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها. )6
أن يفهم الأفكار الجزئية والتفاصيل وأن يدرك العلاقات الدكونة للفكرة  )7
 الرئيسية.
 أن يتعرف علامات التًقيم ووحيفة كا منهما. )8
 أن يقرأ بطلاقة دون الاستعانة بالدعاجم. )9
أن يقرأ قراءة واسعـة ابتداء من قراءة الصحيفـة الى قراءة الأدب والتاريخ  )41
والعلوم والأحداث الجاريـة مـع إدراك الأحـداث وتحديد النتائج وتحليل 
 الدعاني ونقدىا وربط القراءة الواسعة بالثقافة العربية الإسلامية. 
 القراءةتعليم مراحل  -4
في القراءة، فيستحسن أن يتمسَّك بها  الدراحل ىنا طبقات ومستويات القدرة
 22الددرس في تعليم القراءة. وقسم جونتً ىذه الدستويات الى ثلاث مراحل:
 الدرحلة الأولى: لتنمية مهارات القراءة، ويتكون فيها رصيد الطالب لغويا. -1
الدرحل الدتوسطة: لتنمية مهارات القراءة، وفيها يتم التًكيز على إثراء  -2
تنمية رصيده في التًاكيب اللغوية وتتسع أمامو مفردات الطالب و 
 موضوعات القراءة الى حد ما.
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الدرحلة الدتقدمة: الإستقلال في القراءة، وفي ىذه يتدرب الطالب على  -3
تنمية مفرداتو ذاتيا ويتعلم يستخدم القواميس ويبدأ أول خطوات 
 الاستقلال في القراءة.
 طريقة تعليم القراءة  -5
مدكور تريع الطرائق التي استخدمت في تعليم القراءة لـخ ص علي أتزد 
 54الى طريقتتُ اساسيتتُ:
 الطريقة التركيبية )1
بأصواتها  وىي تبدأ بتعليم الجزئيات كالبدء بتعليم الحروف الذجائية بأسمائها أو
 ثم تنتقل بعد ذلك الى تعليم الدقاطـع والكلمات والجمل التي تتألف منها.
 يسمى بهذه الطريقة، لعا: تحت ما وىناك طريقتان تندرجان
 الطريقة الذجائبة ) أ
ويطلق على ىذه الطريقة خطأ (طريقة الأبجدية). وىي تقوم على تعليم 
ثاء الى ياء) -تاء-باء-الطفل الحروف الذجائية بأسمائها بالتًتيب (ألف
 قراءة وكتابة
 الطريقة الصوتية ) ب
ن أسمائها بحيث تبدأ ىذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات الحروف بدلا م
ع) ثم ينطق -ر-ينطق بحروف الكلمات أولا على انفراد مثل (ز
 وف دفعة واحدة، وىويتدرج في ذلك.بالكلمة موصولة الحر 
 الطريقة التحليلية )2
وىي تبدأ بتعليم وحدات لؽكن تجزئتها الى أجزاء أوعناصر أصغر، فإذا بدأت 
وأصوات. وعلى ىذا لؽكن الطريقـة بالكلمـة فانـو لؽكن ردىا الى حروف 
وىذه الطريقة تشتمل على عدة طرائق من ألعها :  وضعها موضع التحليل.
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طريقة الكلمة وطريقة الجملة والطريقة الدعدلة، وسوف نفصل القول في كل 
 طريقة من ىذه الطريقة الثلاث فيما يلي:
 طريقة الكلمة ) أ
الطريقة فقد تبدأ بتعليم الكلمات قبل الحروف، أي أنها على عكس 
التًكيبية. وطريقة الكلمة في أساسها طريقة (انظر وقل). وىي تستلزم 
عادة أن نعرض على الطفل عددا من الكلمات أولا، وأن لطتار ىذه 
الكلمات بحيث لؽكن تركيبها بسهولة لتصبح ترلا وقصصا صغتَة، مثل: 
فطريقة الكلمة تبدأ بالكلمة ثم  الددرسة.-دخل-عادل-التلميذ -يتعلم
تجريد الكلمة الى حروف ثم تكوين  كلمات جديدة من الحروف المجردة 
 ومن الكلمات الجديدة تتكون الجمل القصـتَة الدناسبـة.
 طريقة الجملة  ) ب
الذدف من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ وحدة يستطيع أن يلم بها 
 بعينو بل وحدة قائمة على فكرة. والدبدأ الذي نلاحظو في تدريس القراءة
ىنا ىوأن الأشياء تلاحظ ككليات، وأن اللغة تخضع لذذا الدبدأ. ومن 
الدسلم بو أن مادة العقل ىي الأفكار في علاقاتها الكاملة، وأن الفكرة 
ىي وحدتها، ولذلك ينبغي أن نسلم بأن الجملة ىي وحدة التعبتَ، والدبدأ 
الكل، ولا أن أجزاء الشيئ لا يتضح معناىا الا بانتمائها الى  الثاني ىو
 يتحدد معناىا تحديدا كاملا إلا إذا انتظمت في ترلة.   
 وسائل تعليم القراءة -6
ىناك وسائل كثتَة تعتُ في عملية القراءة والكتابة للمبتدئتُ، ومن أىم ىذه 
 64الوسائل ىي:
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  البطاقات )1
فالبطاقة من الوسائل الفعالة التي تساعد في تعليم الأطفال: القراءة 
وذلك من خلال مواقف وأنشطة فعـالة ومشوقة. ومن أمثلتها: والكتابة، 
بطاقات الأسماء وبطاقات أسماء الأشياء وبطاقات تنفيذ الأوامر وبطاقات 
الكلمات والجمل الدتماثلة وبطاقات الأس لة والأجوبة وبطاقات القصص 
 وغتَىا.
 لوحات الخبرة )2
وجدىا في ىي من القرطاس أوالكراسات يكتب الطالب فيها الكلمات 
 زيارات أومشاىدة أفلام عند تعليمهم.
 52لرلات الصور الكاريكاتورية )3
انتشرت ىذه المجلات في العالم العربي إبان السنوات العشر الداضية ولاقت 
إقبالا كبتَا من الأطفال والدراىقتُ على السواء، كما قامت بعض دور 
ثلة الشائعة منها: النشر بتًترة ىذه المجلات عن أصولذا الأجنبـية. ومن أم
 (سندباد)، (تان تان) و(سوبرمان).
 الدلصقات (الإعلانات) )4
وحجوم   الدلصقات ىي الإعلانات التي تحوي صورا وكتابة بألوان لستلفـة
تها من مسافة بعيدة. ولا تقل مساحتها عادة من ءكبتَة تساعد على قرا
 84متًين عرًضا في ثلاثة أمتار طولا.ً
 القراءةمهارة مواد  -7
 خصائص مواد القراءة )1
لا تختلف خصائص مادة القراءة عن مادة الإستماع، فكل منها  لذا مقومات 
 وصفات تناسب مع الذدف السلوكي الذي يرمي اليـو الدتـعلم والدعلم. 
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فإن كان الذدف الحفظ وتذكر كل التفاصيل اختتَت مادة القراءة بحيث   ) أ
 طقي يساعد لتذكرىا.تحتوي على شرح واف لكل فكرة جديدة وترابط من
وإن كان الذدف استخلاص الأفكار الرئيسية وتلخيصها فعلى الدعلم أن   ) ب
لؼتار مادة لغوية تساعد فيها التفاصيل الثانوية على التًكيز على الأفكار 
 الرئيسية.
وإن كان الذدف معرفة المحتوى العام للاستيعاب والفهم اختتَت الدادة   ) ت
العبارات والكلمات التـي لم بألفها القارئ، الدقروءة بحيث تحوي بعض 
   34ولكنو يستطيع فهم معناىا من السياق اللغوي.
 اختيار مواد القراءة )2
ينبغي عند اختيار مادة القراءة بالعربية في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقتُ 
 82بلغات أخرى مراعاة الشروط التالية:
تحتوي على كلمات من لذجة أن تكون باللغة العربية الفصحى أي لا  )أ 
 خاصة أوعامية عربية معينة.
أن تلائم اىتمامات الدارستُ وميولذم وأعمارىم. فلا تقدر للكبار نصا  )ب 
 أن  يقدم للأطفال فيشعرون بالدهانة واستصغار تفكتَىم.
أن لػتوي النص على مفردات مرتبطة باىتمامات الطلاب وأعمالذم التي  )ج 
 لها.يريدون تعليم العربية من أج
أن يبتٌ لدى الطلاب قيمة أخلاقية معينة أويعرفهم بنمط ثقافي اسلامي  )د 
معتُ دون أن يتعارض مع قيم الطلاب. اللهم إلا في الحالات التي 
 تتعارض فيها ىذه القيم مع الثقافة الاسلامية.
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أن يتدرج النص للطـلاب من حيث كـم الدفردات والتًاكـيب ونوعها.  )ه 
. وما يستطيعون استعمالو في مواقف الاتصال، ثم فيبدأ بما درسوه شفهيا
 ينتقل بهم الى ما ىوجديد.
 التدريبات على القراءة )3
ينبغي على الدعلم أن يكثر من استخدام التدريبات القرائية أوالمجموعة من 
الأس لة التي يلزم على الدارس أن لغيبها لدعرفة وصول أىداف القراءة الدرجوة 
التدريبات الدختارة مطابقة بأىداف القراءة وبالخبرات منها. وينبغي أن تكون 
 التعليمية التي يريد الدعلم تزويدىا للدارس.
 92وأما أنواع التدريبات باعتبار أىداف القراءة فكما يلي:
 التدريبات لإثراء الدفردات -
 في إثراء مفرداتو فيحتاج الى عدة الأنواع من التدريبات: ولتدريب التلميذ
 طلب الدرادفالتدريب على  )1
 التدريب على طلب الأضداد )2
 التدريب على إتيان صيغة الدفرد والجمع من الكلمات. )3
 التدريب على إتيان صيغـة الدضارع من الداضـي وعكسو. )4
 التدريبات لدعرفة مضمون النص )5
ىذه الدستويات  )moolB(ىناك مستويات في معرفة مضمون النص، وقسم بلوم 
بيق والتحليل والتًكيب رفـة والتذكر والفهم والتطالى ستة مستويات، مستوى الدع
 وبيان ىذه الدستويات تفصيلا ىي: والتقويم.
 التدريب على الدعرفة والتذكتَ -
تكون التدريبات في ىذا الدستوى على صورة الاستفهام التي تبدأ بأدواتها، 
 من، ما، أين، ومتى.
 التدريب على الفهم -
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صورة الاستفهام التي تبدأ بأدواتها،  تكون التدريبات في ىذا الدستوى على
 لداذا، ما الذي، اشرح، بتُ وقارن.
 التدريب على التطبيق -
تكون التدريبات في ىذا الدستوى على صورة الاستفهام التي تبدأ بأدواتها،  
 كيف، أيهما، ىات مثالا، طبق واختً.
 التدريب على التحليل -
لى الأفكار الرئيسية، تكون التدريب في ىذا الدستوى على صورة البحث ع
  لػتاج بو تعرف التلميذ على الكلمات الوحيفية.  
 التدريب على التًكيب -
ومن أوجو ىذا التدريب يطلب الدعلم التلميذ رسم الأشكال أوالرسـوم ويوضح 
 تنظيم لزتوى النـص وتلخيصو.
 التدريب على التقويم -
ناقش الدوضوع  وتكون التدريب في ىذا الدستوى بصيغة أس لة "ما رأيك؟"،
بزملائك، ىل أنت توافق، لداذا؟. وما الى ذلك من الأس لة التي تجذب 
 الطلاب الدناقشة عنها.
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 منهجية البحث
 ومدخلو منهج البحث .أ 
، والدنهج الكيفي في ىذا البحث ىو الدنهج الكيفي والكمي إن الدنهج الدستخدم
القراءة لدي طلبة الدرحلة يستخدم لوصف خطوات إعداد مواد تعليم مهارة 
الأولى بمركز ترقية اللغة العربية جامعة النور الجديد الإسلامي بيطان. وأما مدخل 
  البحث فهو الددخل التطويري.
 خطوات البحث والإعداد .ب 
تعليم مهارة القراءة ىي تحديد  مواد إعدادإن الخطوات التي قام بها الباحث في 
التعليمية وتحليلها، تحديد خلفية الدارستُ ومستوى  والأىداف الطلبة حاجات 
كفائتهم اللغوية ثم قام بكتابة الأىداف التعليمية ومؤشراتها وقام بتعيتُ الدواد 
   .التعليمية والزمن المحدد والدصادر التعليمية وصياغة عملية التقويم
 طريقة جمع البيانات .ج 
قابلة والدلاحظة والاختبار القبلي الوثائق والد ذا البحث ىيطريقة ترع البيانات لذ
  . لدواد تعليم مهارة القراءة الدعدة والبعدي
 تحليل البيانات .د 
أما تحليل البيانات التي استخدمها الباحث في ىذا البحث فهو حساب نسبة 
صدار لإاباستخدام البرنامج (لدواد تعليم مهارة القراءة الاختبار القبلي والبعدي 
 ).  12
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 ومناقشتها البياناتعرض 
 نبذة عن مركز ترقية اللغة الأجنبية . أ
 بيطانة اللغة الأجنبية مركز ترقي -1
مــن الدعاىـد الاسـلامية في إندونيسـيا، يقـع في مدينــة  معهـد النـور الجديـد الإسـلامي
بولايــة جــاوى الشــرقية مــن إندونيســيا. وفي الدعهــد أقســام لستلفــة للعمــل  بروبولنجــو
بتعلـيم القـرآن، وقسـم خـاص لتعلــيم الأحكـام الشـرعية  التعليمي، ىناك قسـم خـاص
كـان مركـز ترقيـة اللغـة  وقسم خاص لتعليم اللغات وسمي بـمركز ترقية اللغة الأجنبية.
راد أ. معهـد النـور الجديـد الإسـلاميالعربية من الدراكز الأىلية الدوجودة يشرف عليـو 
ام في ترقيـة قـدرة الطلبـة اللغويـة مـدير الدعهـد في أول تأســيسو ونشأتــو الإلدــام والإسـه
 زادا لدستقبلهم. 
سنة ألٍف وتسـعمائة وتسـع وتذـانتُ رسميـا بتوثيـٍق  يوليونشأ ىذا الدركز في السابع من 
سمـــي ىـــذا  .9891-X/B/II/JDN، بـــرقم : معهـــد النـــور الجديـــد الإســـلاميمـــن رئـــيس 
مركز ترقية اللغة الأجنبيـة. حلقة دراسة اللغة) قبل أن تحول التسمية الى الدركز أولا بـ 
سنة ألٍف وتسعمائة  وبدأ التسجيل الأول للطلاب الجدد في السابع والعشرين يوليو
وتسع وتذانتُ بعدد ثلاثتُ طالبا يسكنون في مكان خاص. وبعد سنتتُ من النشأة 
يـة نال الدركز التوثيق الرسمي مـن الدركـز الـوطتٍ للعمـل في تعلـم اللغتـتُ العربيـة والإلصليز 
لذـــذا الدركـــز بـــرامج متنوعـــة تعـــتُ الطـــلاب في . 2991/E.21.W/016.PEKتحـــت رقـــم: 
 أسبوعية وبرامج شهرية. إثراء كفاءتـهم اللغويـة وىي برامج يومية وبرامج
 بيطان المناىج والأنشطة في مركز ترقية اللغة الأجنبية -2
الكفــاءة  أســاسعلــى  يعتمــد مــنهج مركــز ترقيــة اللغــة الأجنبيــة بيطــان بروبولنجــو
ىتمـــام  فيــو حســـب الدراحــل الثلاثـــة الأولى والوســطى والعليـــا. اللغويــة، واختلــف الا
بالنســبة للمهــارات الــثلاث  يــةالكلام ةكفــاءالفللمرحلــة الأولى يعتمــد الدــنهج علــى 
الباقية والدرحلة الوسطى يعتمد الدنهج علـى مهـارة فهمهـم القرائـي وأمـا الدرحلـة العليـا 
وكـان العمـل التعليمـي في مركـز ترقيـة  .ةوالتًترـ ة الكتابـةعلى مهار فيهتم ويعتمد فيو 
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 التعلــيم صــةلح ثامنــة إلى تدــام الســاعة التاســعةالســاعة التدــام اللغــة الأجننبيــة لــيلا في 
 . الثانيةالتعليم صة اسعة إلى تدام الساعة العاشرة لحالأولى وفي تدام الساعة الت
  بيطان اللغة الأجنبية برنامج تعليمية إضافية في مركز ترقية -3
أنشــطة إضــافية تنمــي كفــاءة  كــان في مركــز ترقيــة اللغــة الأجنبيــة بيطــان بروبولنجــو
 الطلاب العلمية واللغوية. والبرنامج لذذه الأنشطة الإضافية تنقسم الى قسمتُ:
الى تطوير كفاءتهم العلمية وىي قراءة القرآن وتعليم القسم الأول يهدف  )1
 الأحكام الشرعية.
مهارة الكلام وتعليم تطوير مهارتهم اللغوية وىي  الىالثاني يهدف  القسم )2
التًترة وإلقاء المحاضرة وتعليم وتطبيق رئيس الجلسة وتعليم الإنشاء وتقديم 
 القصة والبرنامج الجدالية والتجول الصباحي والدناقشة وسلسلة تعليمية.
يكون البرنامج الإضافي لذذا الدركز صباحا بعد عملية تعليمية معهدية في الساعة 
الخامسة والنصف يتكلمون ويتجولون حول الدعهد. ويكون البرنامج الإضافي أيضا 
 ليلا في الساعة التاسعة والنصف بعد التعليم. 
 وفعاليتها إعداد مواد تعليم مهارة القراءة . ب
 ة القراءةخطوات إعداد المواد لمهار  -1
مواد تعليم مهارة القراءة ىي تحديد  إعدادإن الخطوات التي قام بها الباحث في 
الحاجات والأىداف التعليمية وتحليلها، تحديد خلفية الدارستُ ومستوى  
كفائتهم اللغوية ثم قام بكتابة الأىداف التعليمية ومؤشراتها وقام بتعيتُ الدواد 
واتضحت  .التعليمية والزمن المحدد والدصادر التعليمية وصياغة عملية التقويم
 :السابقة في الصورة التالي الخطوات
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 لدواد مهارة القراءة الدعدة الاختبار -2
ان الدواد الدعدة من قبل الباحث يساعد الطلاب في تعليم مهارة القراءة وتزودىم 
في تعرف الكلمات والجمل اللغوية الصحيحة من خلال النصوص الدأخوذة من 
الإحصائي وىو الإختبار نشاطاتهم اليومية. واستدل ذلك على أسلوب التحليل 
بأن نتيجة الطلاب قبل استخدام الدواد الدعدة  12صدار لإا sssp التائي بوسيلة
في حتُ بعد استخدام الدواد في  48،42في الاختبار القبلي على متوسط 
فتوجد ىنا فتًة التًقية على مقياس  45،18الإختبار البعدي على متوسط 
الدعد  قد أعطى الدسالعة الفعالة في تعليم مهارة فاتضح من ىنا أن الدواد  12،3
 .القراءة
اعتـمادا على البيانات التي حـصل عليها الباحث ثم قـام بتحلـيلـها ومناقشتها 
عن كفاءة الطلاب في القراءة وبعد أن قارن الباحث النتائج للمجموعة 
يق الدادة على التجريبية والمجموعة الضابطة في الاختبار القبلي والبعدي بعد تطب
د الدعدة فعالة لتًقية مهارة اأن الدو  الطلاب في الدرحلة الأولى استنـتـج الباحث
 القراءة.
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 الاختام
 الخلاصة  . أ
 لؽكن تلخيص ما تقدم فيما يلي:بعد عرض البيانات وتدناقشتها وتحليلها 
يقدم لكل من الدوضوع ، تكون مواد تعليم مهارة القراءة من ستة موضوعاتت -1
  في التعليم. مرتتُ
من حيث ثقافـتـهم وقدرة كفاءتهم  واد مناسبة وفعالة لدستوى الطلابن تطبيق الدإ -2
 اللغوية لتًقية مهارة القراءة في اللغة العربية.  
 التوصيات . ب
 بعد أن استخلص الباحث نتائج بحثو يرى ضرورة التوصيات ما يلي:
اللغة العربية لدـهارة القراءة الدواَد الدصممَة والدقتًحَة اعتماًدا  أن لغعل معلمو -1
هارة القراءة واستخدام النشاطات في  بموا يعتنو  ومرجًعا في أساس تعلمهم وتعليمهم
 كل من التدريبات.
 وايزيدو  الدختلفة الدلائمة لنشاط الطلاب الطرائق و اللغة العربيةمعلمأن يستخدم  -2
 مهارة القراءة توسيعا لدا نال الطلاب في الددرسة.الدرس الإضافي في 
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